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SK\VLFDOSURFHVVHVLVQHFHVVDU\WRFRPELQHWKHVLWHDQGODERUDWRU\GDWDDQGDVHGLPHQWEHGG\QDPLFVPRGHOZLWKD
XQLILHGWUHDWPHQWRIFRKHVLYHDQGQRQFRKHVLYHVHGLPHQWHURVLRQDQGWUDQVSRUW>@
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VHGLPHQWWUDQVSRUWLQHVWXDULHVULYHUVLUULJDWLRQV\VWHPVFKDQQHOVDQGRWKHUZDWHUERGLHV0,.(LVDXVHUIULHQGO\
IXOO\G\QDPLFRQHGLPHQVLRQDOPRGHOOLQJWRROIRUWKHGHWDLOHGDQDO\VLVGHVLJQPDQDJHPHQWDQGRSHUDWLRQRIERWK
VLPSOHDQGFRPSOH[ULYHUDQGFKDQQHOV\VWHPV7KH+\GURG\QDPLF+'PRGXOHLVWKHFRUHRIWKH0,.(PRGHOOLQJ
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)LJXUH 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VXVSHQGHG ORDG )LJXUH  YDULDWLRQV RI WRWDO VHGLPHQW WUDQVSRUW 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 DQG ERWWRP OHYHO HYROXWLRQ LQ WKH
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WKURZQZKLFKLQFUHDVHWKHULYHUEHGURXJKQHVVLPSO\LQJDUHGXFWLRQRIZDWHUYHORFLW\DWWKHERWWRPRIWKHULYHUEHG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RQWKLVVHFWLRQDUHWKHPRVWLPSRUWDQWVRXUFHVRIZDWHUHYDFXDWLRQVXFKDVZDVWHZDWHUWUHDWPHQWSODQWRIWKHFLW\WKH
VXJDU IDFWRU\ DQG RWKHU LQGXVWULHVZKLFK XVLQJ RXWGDWHG WUHDWPHQW WHFKQRORJ\ IURP \HDUV RI V WKH F\OLQGULFDO
KLQGUDQFHRI6DQPLKDLK\GURQRGH LVEORFNHGZDWHU HYDFXDWLRQPDGHRQO\E\ VXUIDFHVSLOODJHDQG WKH VOXLFHZDV
FORVHGDQGSXWRXWWRGU\
7KHVHFWRUEHWZHHQ3DQG3SUHVHQWRQILUVWKDOIUHODWLYH LQWHQVLYHEHGHURVLRQDQG LQ WKHVHFRQGKDOIZHDN
GHSRVLWLRQV$ERXWVHFWLRQEHWZHHQ3DQG3FDQVD\WKDWWKHEHGKDVVWDEOHDQGWKHGHSRVLWLRQRUHURVLRQVDUHQRW
FRQVLGHUDEOH
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